


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































45太 宰治 ・ 「HUMAN　 LOST」 論
(
3
)
「
「
H
U
M
A
N
　
L
O
S
T
」
論
-
述
語
的
統
合
の
世
界
」
(
「国
文
学
」
平
3
・
4
)
(
4
)
小
野
正
文
宛
葉
書
(昭
1
・
10
・
4
付
)
(
5
)
作
品
中
の
「院
主
の
訓
辞
」
を
削
除
し
、
「
妻
を
の
の
し
る
」
を
「
弱
者
を
の
の
し
る
」
に
修
正
し
た
り
す
る
な
ど
し
て
他
者
へ
の
わ
ず
か
な
顧
慮
を
示
す
の
は
、
や
っ
と
こ
の
作
品
が
作
品
集
『
東
京
八
景
」
(昭
16
・
4
)
に
収
録
さ
れ
た
と
き
で
あ
る
。
(
6
)
佐
藤
春
夫
宛
書
簡
(昭
1
・
5
・
18
付
)
(
7
)
井
伏
鱒
二
宛
書
簡
(昭
1
・
9
・
19
付
)
(
8
)
田
中
良
彦
氏
に
「
昭
和
十
一
年
の
場
合
で
は
、
キ
リ
ス
ト
は
太
宰
の
生
及
び
文
学
を
意
味
づ
け
る
存
在
と
し
て
位
置
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
太
宰
は
、
キ
リ
ス
ト
と
自
己
と
の
同
一
化
及
び
キ
リ
ス
ト
に
自
己
の
指
針
を
見
出
す
こ
と
に
よ
り
意
味
づ
け
を
な
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
(
『
太
宰
治
と
「
聖
書
知
識
」
』
(
朝
文
社
、
平
6
・
4
)
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
に
生
き
る
指
針
を
見
出
し
て
い
た
こ
と
と
、
「
キ
リ
ス
ト
と
自
己
と
の
同
一
化
」
が
そ
の
ま
ま
つ
な
が
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
「
同
一
化
」
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
異
論
は
な
い
。
(
9
)
高
橋
正
雄
・
山
田
武
輝
「
太
宰
治
の
入
院
体
験
-
薬
物
依
存
患
者
の
見
た
精
神
病
院
1
」
(
『
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
と
ア
デ
ィ
ク
シ
ョ
ン
ー2
」
(平
7
・
12
)
(
10
「
精
神
分
析
学
か
ら
み
た
太
宰
治
1
〈母
な
る
も
の
〉
へ
の
復
讐
1
」
(
『
国
文
学
」
昭
57
・
5
)
(
1
)
こ
の
「
基
準
」
と
は
「
(
1
)
物
質
乱
用
な
ど
自
己
破
壊
的
な
衝
動
性
、
(
2
)
不
安
定
で
激
し
い
対
人
関
係
の
パ
タ
ー
ン
、
(3
)
不
適
切
で
激
し
い
怒
り
、
(
4
)
同
一
性
の
障
害
、
(
5
)
感
情
の
易
変
性
、
(
6
)
孤
独
を
避
け
る
た
め
の
気
違
い
じ
み
た
努
力
、
(7
)
自
傷
行
為
、
自
殺
企
画
、
(
8
)
慢
性
的
な
空
虚
感
」
の
8
つ
で
あ
る
。
福
島
は
こ
の
う
ち
、
(
3
)
以
外
は
す
べ
て
太
宰
治
に
該
当
す
る
と
考
え
た
。
(
12
)
「
精
神
医
学
か
ら
み
た
太
宰
治
」
(
『
解
釈
と
鑑
賞
』
平
16
・
9
)
(
13
)
『
天
才
た
ち
の
バ
ト
グ
ラ
フ
ィ
」
(新
樹
社
、
平
1
、
10
)
46
(
14
)
『
愛
着
障
害
」
(光
文
社
、
平
23
、
9
)
に
よ
る
。
(
15
)
「
鼎
談
昭
和
8
年
～
12
年
の
太
宰
治
を
ど
う
読
む
か
」
(
『
解
釈
と
鑑
賞
」
昭
60
、
1
)
(
16
)
山
内
祥
史
氏
は
、
『
初
出
太
宰
治
全
集
1
」
(
筑
摩
、
平
1
、
6
)
所
収
の
「虚
構
の
春
」
の
「
解
題
」
で
、
「
吉
田
潔
」
が
山
岸
外
史
、
以
下
同
様
に
、
「
長
澤
伝
六
」
が
中
村
地
平
、
「
黒
田
重
治
」
が
檀
一
雄
、
「
永
野
喜
美
代
」
が
保
田
与
重
郎
に
相
当
す
る
と
推
定
し
て
お
り
、
本
稿
で
は
そ
れ
に
な
ら
っ
た
。
